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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
Orang yang mengerti ilmu fikih berarti ia bisa makrifat kepada Allah dengan 
ilmunya menyebabkan ia kenal kepada-Nya. Bahkan dengan ilmunya ia bisa 
mengajar orang lain sampai pandai. 
 (Syeikh Izzuddin bin Abdussalam). 
Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu, tapi di balas dengan buah  
(Abu Bakar Sibli) 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chuchill) 
“Orang-orang hebat itu bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi,tapi 
mereka menjadi terinspirasi karena mereka suka bekerja. Mereka tidak menyia-
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas 
pelayanana dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada Rumah Makan 
Dutarasa 26 Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 
menggunakan metode asosiatif melihat hubungan antara variable dan pengukuran 
populasi penelitian ini adalah seluruh pelanggan Rumah Makan Dutararasa 26.  
Sempel yang digunakan menggunakan metode Convinience Sampling. 
Diperroleh sampel sebanyak 100 orang dari pelanggan Rumah Makan Dutararasa 
26. Tekhnik pengambilan data yang digunakan adalah Quisoner (angket). 
Sebelum data dianalisis perlu diadakan pengujian persyaratan analisis data yaitu 
uji instrument, uji asumsi klasik, dan uji analisis linear berganda.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian rumah makan Dutarasa 26, sedangkan harga dan kualitas 
pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Rumah Makan Dutarasa 
26. 































This study aims to determine the effect of price, service quality and 
location to purchasing decision at Rumah Makan Dutarasa 26 Banjarbaru. This 
research is a quantitative research, using associative view the relationship 
between variables and measurement study population are all customers Rumah 
Makan Dutararasa 26. 
Sample used method Convinience Sampling. The sample used using 
Convenience Sampling. Obtained a sample of 100 people from Rumah Makan 
Dutararasa 26 customers. Techniques of data collection is questionnaire. Before 
the data is analyzed there should be testing of the data analysis requirements that 
the test instrument, the classical assumption test and multiple linear analysis test. 
The results of this study indicate that the location does not affect the 
purchase decisions on Rumah Makan Dutarasa 26, while the price and quality of 
service influence on purchase decisions on Rumah Makan Dutarasa 26. 
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